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«… comparo el presente con el pasado y muestro cómo, al separar uno tras otro 
muchos hilos de un cable, éste ha acabado por romperse. Los principios de libertad en 
las ideas, de familiariedad con la soberana majestad, merecen la atención de aquel que 
intenta descifrar cuál ha sido la sucesión de ideas que ha originado una gran transfor-
mación en un Estado […] la inestabilidad en los principios, y la torpeza, la debilidad 
y la ignorancia caracterizaron a la mayor parte de los ministros […] Se contentaban 
con atender a las circunstancias no tenían planes ni propósitos, y no había ningún 
sentido de gobierno. La efervescencia de los ánimos incitaba a cambios constantes…»
SENAC DE MEILHAN, 
Dos interpretaciones de la Revolución Francesa
I. INTRODUCCIÓN
Este repertorio de bibliografía muestra un extenso número de obras sobre Cata-
luña; la recopilación se presenta con vocación histórica, política y jurídica. El prota-
gonismo de Cataluña estos días es una evidencia y la necesidad de utilizar fuentes 
diversas y plurales para su reflexión y búsqueda de soluciones, una obligación.
En las siguientes páginas se citan libros monográficos, artículos científicos 
de revistas, textos jurídicos y políticos, recopilaciones de trabajos académicos 
debatidos en jornadas de reflexión, manifiestos, discursos, etc. Están en catalán y 
en castellano como requiere sin paliativos la materia que se reseña. Recorren un 
largo periodo de tiempo, el suficiente como para encontrar datos verdaderos, crí-
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ticas, opiniones plurales, testimonios suficientes y documentos que estuvieron o 
están en vigor y que son objeto de estudio.
Se enumeran con una sistemática expositiva que divide en dos grandes apar-
tados todos los títulos: por un lado, obras generales y, por otro, reseñas ordenadas 
históricamente y de cuño político jurídico.
Este último bloque más extenso desde luego, está dividido a su vez en varios 
apartados. Y, desde la irrupción a finales del Siglo xix de lo que ya en boca de 
Valentí Almirall constituyeron las primeras reivindicaciones del «catalanismo», 
hasta la moderna y vigente historia de Cataluña, todos las referencias tratan sus 
problemas y del devenir de sus días.
En primer lugar se documenta la etapa de la Restauración y las primeras reivin-
dicaciones catalanas. Poco después, a principios del Siglo xx, se produjo la crea-
ción de la Mancomunidad como forma de organización que duró pocos años por-
que se impuso la dictadura de Primo de Rivera. A ella le sucedió la etapa republicana 
de 1931 con importantes cambios y un estatuto de autonomía en 1932 conocido 
como «el de Núria». El periodo republicano se vio bruscamente interrumpido 
por los «sucesos del 6 de octubre» y tan sólo dos años después la Guerra civil españo-
la volvió a cambiar el escenario y la realidad del pueblo catalán.
Seguidamente la dictadura franquista, la transición y el restablecimiento provisio-
nal de la autonomía fueron la antesala al Estatuto de Sau de 1979, que permitió un 
desarrollo autonómico bajo la Constitución del 1978 de casi tres décadas. Este ca-
mino culminó en el vigente y azaroso Estatuto de autonomía.
Y sin duda, los tres acontecimientos con personalidad propia en este último 
Siglo xxi son: el Estatuto catalán de 2006, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 
2010 y el convulso «proceso soberanista». Sobre ellos encontramos gran número de 
referencias bibliográficas de políticos, juristas, académicos, historiadores o inves-
tigadores que enriquecen el repertorio por la diversa naturaleza de sus contribu-
ciones.
Constituyan todos estos títulos una herramienta útil a la altura de las nece-
sidades.
II. OBRAS GENERALES
Agustí, D., Historia breve de Cataluña, Silex, Madrid, 2002.
Aja E., El Estado Autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, 2003.
Anglada, M. P., Historia de Cataluña, [s.l], [s.n], 2. vols., 1993.
Aubach, M.ª T. et alii, Cuatro estudios de la historia de Cataluña (siglos XIX y XX, Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1988.
Balcells, A., Cataluña contemporánea I. Siglo XIX, Siglo xxi, Madrid, 1984.
    Cataluña contemporánea II. 1900-1939, Siglo xxi, Madrid, 1977.
Bel, Germà, Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la España que no pudo ser. 
Barcelona, Destino 2013.
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Borafull y Brocá, A., Historia crítica de Cataluña, 9 vols., Casset, Madrid, 1991.
Capdeferro, M., Otra historia de Cataluña, Acervo, Barcelona, 1985.
Carrera Pujal, J., Historia política de Cataluña en el Siglo XIX, 7 vols., Ed. Bosch, Barce-
lona, 1967.
Casanova, E., Introducción a la historia de Cataluña, La Magrana, Barcelona, 1989.
Cassasas, J., «Nación y nacionalismo: notas para el estudio comparado del caso catalán 
en relación al resto de nacionalismos periféricos de España», Universitat de Barce-
lona. Facultat de Geografia i Història. Departament d’Història Contemporània. 
Cercles: revista d’història cultural (12): 8-25.
Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A legal reappraisal. Cambridge University Pres 
1995.
Caudet Yarza, F., Historia política de Cataluña, Producciones editoriales, 1978.
Claret, J.; Santirso, M. La construcción del catalanismo. Historia de un afán político. Ma-
drid: Los Libros de la Catarata 2014.
Elias de Tejada, F. y Percopo, G., Historia del pensamiento político catalán, Montejura, 
1963.
Enric J., «Modesta España». España en el diván. De la euforia a la desorientación, retra-
to de una década decisiva (2004-2014). Barcelona, 2014.
Esteva Fabregat, C. «La cuestión nacional catalana en la España contemporánea». 
Alteridades 7, pp. 47-48, 2014.
Fernández Riveira R., y González Hernández E., Cataluña en sus documentos, BOE, 
CEPC Colección Textos y Documentos n. 24, Madrid 2013.
García Venero, M., Historia del nacionalismo catalán, Editora Nacional, Madrid, 1944.
González Casanova, J. (Estudio introductorio), Textos Jurídics Catalans. Lleis i costums, 
vol. VI/I, Generalitat de Catalunya. Departament de Justicia, Barcelona, 1990.
Kleiner-Liebau Desiree, Migration and the Construction of National Identity in Spain, 
Ediciones Iberoaméricanas 15, 2009.
Knop, K., Diversity and Self-Determination in International Law. Cambridge University 
Press 2002.
Llorens Ferrer, Marta (2013). «La Consulta popular como mecanismo para revitali-
zar el urbanismo democrático». Revista Catalana de Dret Públic (46).
Más Tarrés, J., Breve historia de Cataluña basada en textos modernos, Publicaciones de 
Divulgación Histórica Catalana, Buenos Aires, 1970.
Muñoz Machado, S., Derecho público de las Comunidades Autónomas, Cívitas, Madrid 
1982 (2.ª edición de 2007).
    Cataluña y las demás Españas Crítica, 2014.
Nadal i Farreras, J. y Wolff, P. (dirs.), Historia de Cataluña, Oikos-tau, Barcelona, 
1992.
Núñez Seixas, Xosé M., «Proyectos federales de los nacionalismos subestatales en Es-
paña». Federalismo y cuestión federal en España, Universitat Jaume I, 2004.
Oliver Araujo, J. (Dr.), Balleter Cardell M. y Calafell Ferrá V. J., El Futuro 
Territorial del Estado Español. ¿Centralización, autonomía, federalismo, confederación o 
secesión?, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
Pineda i Fargas, J., Breve historia de Cataluña basada en historias catalanas modernas, Bi-
blioteca Catalana, México, 1957.
Reglá, J., Història de Catalunya, Alianza, Madrid, 4.ª ed., 1981.
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Ruiz Rodríguez, S., La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ma-
drid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 1998.
San Agustín, A., Cuando se jodió lo nuestro. Cataluña-España: crónica de un portazo. Barce-
lona: Península 2014.
Sobrequés, J., Historia contemporània de Catalunya, 2 vols. Columna, Barcelona, 1998.
Soldevilla, F., Síntesis de historia de Cataluña, Ediciones Destino, Barcelona, 1973.
    Historia de Catalunya, Alpha, Barcelona, 1962.
Valls i Taberner, F. y Soldevila, F., Història de Catalunya, Publicaciones de l’Abadia 
de Monserrat, 5.ª ed., Barcelona, 2002.
    Historia de Cataluña, Alianza Editorial, Madrid, 1982.
Vicens Vives, J., Cataluña en el Siglo XIX, Rialp, Madrid, 1961.
Vilar, P. y Termes, J. (coord.), Historia de Catalunya, 10 vols., Ediciones 62, Barcelona, 
1987-2003.
III. HISTORIA DE CATALUÑA
1. El «catalanismo» durante la Restauración
Albertí, S., El republicanismo catalá i la Restauració monárquica, 1875-1923, Albertí, 
Barcelona, 1972.
Cambó, F., Catalunya i la Solidaritat, Barcelona, 1910.
Cardona, J., «La formación del imaginario histórico del nacionalismo catalán, de la 
Renaixença al Noucentisme (1830-1930)», Historia Contemporánea, n.º 22, 2001.
Cassasas, J., Entre Escilla i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora en la segon-
da meitat del segle XIX, La Magrana, Barcelona, 1990.
Coll i Amargós, J. y Llorens i Vila, J., Els quadres del primer catalanisme, 1882-1900, 
Edicions Catalanes de París, París, 1975.
Colomines, A., La política catalana a les Corts espanyoles: economia i descentralizació (1898-
1917), Publications Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993.
    Les Bases de Manresa de 1892 i els origens del catalanisme, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1992.
Culla i Clarà, J. B., El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Curial, Bar-
celona, 1986.
Ferré i Trill, X., «Catalanismo republicano en la Cataluña del Siglo xix (entre la his-
toria cultural y la biografía política)», Studia Histórica. Historia contemporánea, n.º 18, 
2000.
González Casanova, J. A., Federalismo y autonomía: Cataluña y el Estado español, 1868-
1938, Crítica, Barcelona, 1979.
Moliner Prada, A., «El catalanismo político y la regeneración de España», Trienio, 
n.º 40 (noviembre), 2002.
Pérez Francesch, J. L., Les Bases de Manresa i el programa politic de la Unió Catalanista 
1891-1899, Bellaterra/Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1987.
Riquer i Permanyer, B., Escolta, Espanya la cuestió catalana en la época liberal, Marcial 
Pons, Madrid, 2001.
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    El conservadorismo polític catalá: del fracàs del moderantisme al desencís de la Restaura-
ció, Barcelona, 1971.
Sánchez, A., Barcelona 1888-1929: Modernistas, anarchistes, noucentistes ou la création fié-
vreuse d’une nation catalane, Auttrement, París, 1992.
Sánchez González, J., «Topología discursiva del catalanismo en la Restauración: 
Cambó ante castellanos, vascos y catalanes», Historia contemporánea, n.º 28, 2004.
Tous, J., La forma del catalanisme polític a Reus: «Lo Somatent!», 1866-1903, Associació 
d’Estudis Reusencs, Reus, 1987.
Vilar, P., Cataluña en la España moderna, Crítica, Barcelona, 1978.
VV.AA., El Memorial de Greuges i el catalanisme polític, La Magrana, Barcelona, 1986.
2. Las primeras reivindicaciones
Anguera, P., «Españolismo y catalanidad en la historiografía catalana decimonónica», 
Hispania: Revista Española de Historia, n.º 209, vol. 61, 2001.
Anguera, P., Els precedents del catalanisme: catalanitat i anticentralisme: 1808-1868, Em-
púries, Barcelona, 2000.
Arbós, X., «Els antecedents histórics de l’autonomia de Catalunya», Dret Public de Ca-
talunya, CEDECS, Barcelona, 2003.
Casassas Ymbert, J. (Introducción y notas), Cataluña y la España plural: Discursos polí-
ticos del Siglo XX. Selección de textos, Aurea, Barcelona, 2006.
Farnés, S. y Llorens, J., Articles catalanistas (1888-1891), Ediciones 62, Barcelona, 
1982.
Ferrán Oliva, J. M., La Constitució catalana de l’Havana, Pagés, Lleida, 2005.
González Casanova, J., Federalismo y autonomía: Cataluña y el Estado español. 1868-
1938, Crítica, Barcelona, 1979.
Izquierdo Ballester, S., La primera victòria del catalanisme polític: el triomf electoral de la 
candidatura dels «quatre presidents» (1901), Pòrtic, Barcelona, 2002.
Maura, A. et alii, La Autonomía Catalanista ante el Parlamento Nacional: Documentos histó-
ricos, ed. Unión Monárquica Nacional. Imprenta Editorial Barcelonesa, Barcelona, 
1919.
Molas, I., «Las bases de Manresa y la reforma del Estado español», Revista Jurídica de 
Cataluña, n.º 74, 1970.
Moliner Prada, A., «El catalanismo político y la regeneración de España», Trienio: 
Ilustración y liberalismo, n.º 40, 2000.
3. La «solución» de la Mancomunidad
Balcells, A., El projecte d’autonomia de la Mancomunitat de Catalunya del 1919 i el seu 
context històric. Publicación Barcelona: Parlament de Catalunya, 2010.
Balcells, A.; Pujol, E. y Sabater, J., La mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, Ins-
titut d’Estudis Catalans/Proa, Barcelona, 1996.
Camps i Arboix, J. de., La Mancomunitat de Catalunya, Bruguera, Barcelona, 1968.
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4. La dictadura de Primo de Rivera
Roig i Rosich, J. M., La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de represió 
cultural, PAM, Barcelona, 1992.
Termes, J., Història del catalanisme fins el 1923, Pòrtic, Barcelona, 2000.
5.  La «cuestión catalana» en la II República, Pacto de San Sebastián y 
proclamación de la República
Aguilera de Prat, C. R., «El catalanismo político ante la II República: entre el prag-
matismo y el mito», Los nacionalismos en la España de la Segunda República, J. G. Be-
ramendi y R. Maiz (comps.), Siglo xx en España, Madrid, 1991.
Alzina, J., L’autonomía de la Catalunya autónoma, Emporium, Barcelona, 1933.
Anguera Nolla, P., «La cuestión catalana en la Segunda República», Terceras Jornadas 
Niceto Alcala-Zamora y su época, Oriego (Córdoba) 3, 4 y 5 de abril de 1997, Cór-
doba, 1998.
Beramendi González, C. R., «Nacionalismos, regionalismo y autonomía en la Segun-
da República», Pasado y Memoria. Revista de Historia contemporánea, n.º 2, 2003.
Duarte, Monserrat, Á., «Republicanos y nacionalismo: El impacto del catalanismo 
en la cultura política republicana», Historia Contemporánea, n.º 10, 1993.
Fernández Almagro, M., Catalanismo y República española, Madrid, 1932.
González Casanova, J. A., Federalismo y autonomía. Cataluña y el Estado español 1868-
1938, Grijalbo, Barcelona, 1979.
González i Vilalta, A., «La minoría catalana en las Cortes Constituyentes (1931-
1933)», Ayer, n.º 56, 2004.
Hernández Lafuente, A., Autonomía e integración en la Segunda República, Ed. Encuen-
tro, Madrid, 1980.
Ortega y Gasset, J.; Azaña, M. y Ridao, J. M., Dos visiones de España: discursos en las 
Cortes Constituyentes sobre el Estatuto de Cataluña, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lec-
tores, Barcelona, 2005.
Orwell, G., Cataluña 1937: testimonio sobre la revolución española, Proyección, Buenos 
Aires, 1963.
Pérez-Ayala, A., «Federalismo y autonomías. La organización territorial del Estado en 
el constitucionalismo republicano», El republicanismo español, Raíces históricas y pers-
pectivas de futuro, Á. Egido León y M. Núñez Díaz-Balart (dirs.), Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2001.
Roig i Rosich, J. M., L’Estatut de Catalunya a les Corts Constituents, 1932, Curial, Barce-
lona, 1978.
Rovira i Virgili, A., Catalunya i la República, Undarius, Barcelona, 1977.
Saguer y Olivet, E., La cuestión catalana y el Estatuto de Cataluña, Herederos de Serra y 
Rusell, Barcelona, 1931.
Soldevila, F., História de la proclamació de la Republica a Catalunya, Curial, Barcelona, 
1977.
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Tornafoch, X., «Los debates del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes 
republicanas (mayo-agosto de 1932): El idioma catalán y el sector escolar», Historia 
Actual Online, 2004.
Tomás y Valiente, F., Soberanía y autonomía en la II República y en la Constitución de 
1978, Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Barcelona, 1996.
6. El Estatuto de Nuria y el desarrollo de la autonomía
Azaña, M., Sobre la autonomía política de Cataluña, Selección de textos y estudio prelimi-
nar de Eduardo García de Enterría, Tecnos, Madrid, 2005.
Azaña, M., Defensa de la autonomía de Cataluña, Undarius, Barcelona, 1977.
Camps i Arboix, J. de, El parlament de Catalunya (1932-1936), Ediciones 62, Barcelona, 
1976.
Gerpe Landín, M., L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’estat integral, Ediciones 62, 
Barcelona, 1977.
González Hernández, E., «La reforma estatutaria en la Constitución de 1931. Análi-
sis de las previsiones del Estatuto de Nuria de 1932 y del Estatuto vasco de 1936», 
Reforma constitucional y reforma estatutaria. Vera Santos, J. M. y Díaz-Revorio, J. 
(coords.), La Ley, Madrid, 2009.
     «Catalogna.1932-2006: «L’operazione autonomía», Il Diritto della Regione, 
n.º 3, 2010.
Gómez Orfanel, G., «La legislación catalana de contratos de cultivo y el Tribunal de 
garantías constitucionales en la Segunda República», VV.AA., La democracia consti-
tucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, CEPC, Madrid, 2002.
Pitarch, I., L’estructura del Parlament de Catalunya i les seves funcions politiques, 1932-
1939, Curial, Barcelona, 1977.
Rejsek Pagés, J., La autonomía política de Cataluña: orígenes competencias y organización de 
la Generalidad, Departamento de la Presidencia, Barcelona, 1996.
7.  Los sucesos del 6 de octubre de 1934 y la suspensión de la autonomía catalana
Azaña, M., Mi rebelión en Barcelona, Espasa-Calpe, Madrid, 1935.
Berges, C., Explicación de octubre, Madrid, 1935.
De Angulo, E., Diez Horas de Estat Catalá, Encuentro, Madrid, 2005.
Escofet Alsina F., De una derrota a una victoria: 6 de octubre de 1934-19 de julio de 1936, 
Argos Vergara, Barcelona, 1984.
Nin, A., «Los acontecimientos de octubre en Barcelona», Leviatán, n.º 18 (octubre-no-
viembre) 1935.
8. La Guerra Civil
Balcells, A., «La Guerra Civil española y el autogobierno de Cataluña», en Cuatro estu-
dios de historia de Cataluña (siglos XIX y XX), Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca, 1988.
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Benavides, M. D., Guerra y revolución en Cataluña, Roca, México, 1978.
Castilla Latorre, J., Así cayó Cataluña, Edicions do Castro, A Coruña, 1988.
Dalmau Olivé, J., Nacionalismo catalá i Guerra Civil a Catalunya (1936-1939), Rafael 
Dalmau, Barcelona, 2002.
Pernau, J., Diario de la caída de Cataluña, Ediciones B, Barcelona, 1989.
Pi Sunyer, C., La República i la Guerra Civil. Memorias de un político catalán, Oasis, Mé-
xico, 1975.
Reverte, J. M., La caída de Cataluña, Crítica, Barcelona, 2006.
Rojas, C., La guerra en Cataluña, Plaza & Janés, Esplugas de Llobregat, 1979.
Solé y Sabaté, J. M.; Villarroya, J. y Voltas, E., La Guerra civil a Catalunya (1936-
1939), 4 vols. Edicions 62, Barcelona, 2005.
9. La dictadura franquista
Benet, J., Cataluña bajo el régimen franquista: informe sobre la persecución de la lengua y la 
cultura catalana por el régimen de Franco (1.ª parte), Blume, Barcelona, 1979.
Colomer, J. M.; Ainaud de Lasarte, J. M. y Riquer i Permanyer, B., de, El anys 
del franquismo, Dopesa, Barcelona, 1978.
Colomines, J., Crònica de l’antifranquisme a Catalunya: apunt de memoria, Angle, Barcelo-
na, 2003.
Cucurull, F., L’autodeterminació de Catalunya, Tibidabo, Barcelona, 1991.
Díez Esculies, D., L’oposició catalanista al franquismo: el republicanismo liberal i la nova 
oposició, 1939-1960, Publicacions de l’Abadia de Monserrat, Barcelona, 1996.
Fabre, J.; Huertas, J. M. y Ribas, A., Vint anys de resistencia catalana al franquismo, 
1939-1959, La Magrana, Barcelona, 1978.
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Guibernau, M., Le nacionalisme catalá. Franquismo, transició i democracia, Pòrtic, Barcelo-
na, 2002.
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New Brunswick/New Jersey, 1991.
Marín, M., Catalanisme, clientelisme i franquisme. Josep Maria de Porcioles, Societat Catala-
na d’Estudis Histórics/Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2000.
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Pagès i Blanch, P. (dir.), Franquisme y repressio: la repressió franquista als països catalans, 
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Abstract: This bibliographical repertoire shows a long list of reference books and research papers in 
reviews about Cataluña. All of them are made from a multiple perspectives: historical, political and legal.
Resumen: Este repertorio de bibliografía muestra un extenso número de obras sobre Cataluña; una 
recopilación que se presenta con vocación histórica, política y jurídica.
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